




Magnified endoscopic findings of multiple white flat lesions: a new subtype 


































































腺ポリープ, 過形成性ポリープや Hemorrhagic polyps formed like fundic gland polyps と
はまったく異なる組織学的所見であった．また，本論文で報告した胃底部に存在するMWFL
に類似した内視鏡像を腸上皮化生と記載した報告があるが，本研究でMWFLから採取した
生検の病組織学的所見を検索したところ，腸上皮化生の所見をまったく認めず，前述したよ
うに隆起部は，腺窩上皮の過形成のみから成り立っていた．従って，MWFLは，病理組織
学的に腸上皮化生ではなく，腺窩上皮の過形成である．  
本研究により，MWFLの内視鏡的特徴像，病理組織学的所見とMWFLの存在と制酸剤内
服歴と関連性があることが示唆された． 
